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Transportasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kebutuhan 
manusia untuk menunjang kehidupan perekonomian di masyarakat, baik dalam bentuk 
perkembangan dan pertumbuhannya. Salah satunya adalah bus, yang merupakan 
transportasi alternatif yang digunakan untuk menuju ke tempat yang dituju oleh 
pengguna bus. Bus di Kota Semarang dikenal dengan Trans Semarang. Rute bus Trans 
Semarang yang banyak menyebabkan pengguna bus kebingungan tentang halte yang 
dilalui. Dengan masalah yang telah diuraikan tersebut maka dibuatlah Aplikasi 
Pencarian Rute BRT Trans Semarang. Aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan 
layanan informasi BRT sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih informatif. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan model Oriented Object Analysis Design (OOAD). 
Model OOAD ini merumuskan masalah, menganalisis, mendesain dan 
mengimplementasikan dari sudut pandang class dan objek yang ditemui dalam ruang 
lingkup permasalahan. Penyimpanan data yang digunakan pada aplikasi ini 
menggunakan perangkat lunak Neo4j. Neo4j sendiri adalah perangat lunak yang 
digunakan untuk menyimpanan data dalam bentuk graph. Aplikasi ini dapat mencari 
rute  dari halte yang dipilih oleh pengguna BRT. 






Transportation is one element that is essential for human life to support the needs of the 
economy in the community, either in the form of development and growth. One of 
them was the bus, which was an alternative transportation used to get to the place of 
destination by bus users. Buses in Semarang city known as Trans Semarang. Trans 
Semarang bus routes that was so many causing a lot of confusion about the stop. With 
the problem which has been described, therefore it tooks BRT Route search application 
Trans Semarang. These applications are built to enhance BRT service information so 
that the information provided to be more informative. This application was built using 
Object Oriented Analysis Design (OOAD) model. OOAD model formulates the 
problem, analyze, design and implement from the standpoint of class and objects found 
in the scope of the problem. Data storage used in these applications was Neo4j 
software. Neo4j is a software device used to store the data in the form of a graph. This 
application could search for a route from the BRT selected by the user. 
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Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta ruang lingkup pelaksanaan dan penulisan tugas akhir. 
 Latar Belakang 1.1.
Transportasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kebutuhan 
manusia untuk menunjang kehidupan perekonomian di masyarakat, baik dalam bentuk 
perkembangan dan pertumbuhannya. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan 
angkutan umum. Sebagian masyarakat pada umumnya ada yang menggunakan 
kendaraan pribadi berupa kendaraan roda dua maupun roda empat dan ada juga 
sebagian yang tidak memiliki kendaraan, sehingga harus menggunakan kendaraan 
umum. 
Kendaraan umum yang ada di Kota Semarang berupa angkutan kota (angkot), 
taksi dan Bus Rapid Transit (BRT). BRT yang ada di Kota Semarang ini dikenal 
sebagai Trans Semarang. Jalur BRT yang ada di Kota Semarang ini ada 6 jalur yaitu 
Jalur Koridor I (Terminal Mangkang – Terminal Penggaron), Jalur Koridor II 
(Terminal Terboyo – Terminal Sisemut), Jalur Koridor III (Pelabuhan Tanjung Emas – 
Rumah Sakit Elisabeth – Akademi Kepolisian (Akpol)), Jalur Koridor IV (Terminal 
Cangkiran – Bandara – Stasiun Tawang), Jalur Koridor V (Meteseh - PRPP), dan Jalur 
Koridor VI (UNNES - UNDIP), tetapi belum semua masyarakat Semarang tahu tentang 
jalur BRT tersebut. Masing-masing koridor mempunyai titik berhenti / halte yang 
berjumlah lebih dari 200 halte. Namun dalam prakteknya para pengguna BRT juga 
belum memahami tentang perpindahan koridor dan rute yang dilewati.  
Teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat 
mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. 
Teknologi yang menggunakan peta rute sebagai dasar dalam membangun Aplikasi 
salah satunya adalah graph database. Graph Database adalah teknologi database yang 
menyimpan data dalam bentuk graph yang terdiri atas kumpulan edge dan vertex yang 
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dapat diakses secara langsung melalui aplikasi dan mendukung Online Transaction 
Processing (OLTP) (Webber Robinson, 2013). Macam – macam tools graph database 
yaitu : Neo4j,  Oracle Spatial and Graph. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebuah masalah yaitu, calon 
pengguna BRT belum mengetahui rute – rute yang dilalui untuk menuju tempat yang 
dinginkannya. Dengan uraian masalah tersebut maka solusi yang dapat dibuat adalah 
membuat sebuah Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans Semarang. Aplikasi ini dibuat 
untuk meningkatkan layanan informasi BRT sehingga informasi yang diberikan 
menjadi lebih informatif. 
Rumusan Masalah 1.2.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dibuat rumusan 
masalah yaitu bagaimana membuat Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans Semarang 
Menggunakan Graph Database Berbasis Web yang informatif menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database Neo4j. 
Tujuan dan Manfaat 1.3.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Menghasilkan desain data Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans Semarang. 
2. Menghasilkan Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans Semarang dengan 
memanfaatkan fungsi yang ada di dalam Neo4j. 
Manfaat dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini adalah dengan adanya 
Aplikasi Pencarian Rute ini dapat memberikan informasi kepada calon pengguna 
tentang rute BRT yang digunakan untuk menuju ke tempat tujuan. 
Ruang Lingkup 1.4.
Ruang lingkup dalam pembangunan Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans 
Semarang Menggunakan Graph Database Berbasis Web diberikan agar pembahasan 
tugas akhir ini dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkupnya meliputi : 
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1. Aplikasi ini digunakan untuk mencari rute BRT Trans Semarang yang ada di 
Kota Semarang. 
2. Peta Rute yang digunakan hanya mencakup 4 jalur koridor saja yaitu Koridor I, 
II, III dan IV. 
3. Aplikasi dirancang dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database Neo4j, serta web server Apache. 
4. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan model OOAD (Object Oriented 
Analysis Design). 
5. Pengujian dilakukan dengan metode blackbox. 
Pada pembangunan aplikasi ini tidak mencakup tahap pemeliharaan. 
Sistematika Penulisan 1.5.
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, serta sistematika penulisan dari tugas akhir yang dibuat. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang pustaka yang menjadi tinjauan dalam pelaksanaan 
tugas akhir. Pustaka tersebut mencakup penjelasan tentang BRT Trans 
Semarang, penjelasan tentang basis data graph, penjelasan tentang model 
OOAD, penjelasan tentang Neo4j, dan penjelasan tentang PHP. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan yang dilakukan pada 
pembuatan Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans Semarang Menggunakan Graph 





BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini membahas mengenai implementasi dan pengujian yang telah dilakukan 
pada Aplikasi Pencarian Rute BRT Trans Semarang Menggunakan Graph 
Database Berbasis Web. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini merupakan kesimpulan bab – bab sebelumnya dan saran untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya.  
